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I摘 要
作为大众文化的一种重要形态，主旋律电影能够发挥大众文化通俗性强、娱
乐性强的优势，易于在高校学生群体中广泛传播。另外，由于受到主流意识形态
的影响，主旋律电影能有效减少大众文化中为了片面追求商业效应和经济效益从
而产生的糟粕成分，成为当下高校教育的有益补充。主旋律电影对于高校学生教
育意蕴的发挥往往是通过国家形象的建构来完成的，因为国家形象的建构又是主
旋律电影中一个不可回避的重点。所以，本文通过梳理主旋律电影中国家形象建
构的历史，结合电影艺术的表达方式，进一步解析主旋律电影对于高校学生的教
育意蕴，从而为主旋律电影与高等教育更好的融合探索一条可行的路径。
在理论研究的基础上，本文结合问卷调查、访谈调查等实证研究方式，探究
了主旋律电影中的国家形象建构及其教育意蕴。首先，在理论综述的基础上，从
影像层面、叙事层面和价值层面分析探讨主旋律电影通过国家形象建构所体现的
教育意蕴。其次，在实证研究部分，一方面，本研究选取厦门及周边地区五所高
校开展问卷调查，详细分析了回收的五百余份有效问卷。另一方面，选取八位在
校大学生进行深入访谈，深入了解主旋律电影对高校学生的教育意蕴的发挥情况。
在理论探讨和实证研究的基础上，得出主旋律电影发挥教育意蕴的必然性和必要
性，提出主旋律电影与高校教育融合的途径，并为两者更好的融合提出了几点建
议。
关键词：高校学生；主旋律电影；国家形象
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Abstract
As an important form of popular culture, the theme film can give full play of the
popular culture’s advantages, such as strong entertainment and easy to spread in the
college student groups. In addition, due to the influence of mainstream ideology, the
theme film can effectively reduce the dross composition in mass culture which in
order to pursuit commercial effects and economic benefits, becoming a useful
supplement to the current college education. The express of the theme film for college
students' education is often done through the construction of the national image,
because the construction of the national image is an unavoidable focus in the theme
film. Therefore, this article combs the history of the national image construction in the
theme film, combined with the expression of the film art, and further analyzes the
educational connotation of the theme film for college students, so as to explore a
feasible path for the better integration of the theme film and higher education.
On the basis of theoretical research, this paper explores the construction of
national image and its educational connotation in the theme film, combined with the
empirical research methods such as questionnaire survey and interview investigation.
First of all, on the basis of the theoretical review, this paper analyzes the educational
implication of the theme film from the image level, the narrative level and the value
level. Secondly, in the empirical research part, on the one hand, this study selected
five colleges and universities in Xiamen and the surrounding areas to carry out a
questionnaire survey, detailed analysis of the recovery of more than 500 effective
questionnaires. On the other hand, select eight in-school students to conduct in-depth
interviews, in-depth understanding of the theme film on the educational connotation
of college students play. On the basis of theoretical research and empirical research,
the author draws the inevitability and necessity of the theme film to play the
educational connotation, puts forward the way of the fusion of the theme film and the
university education, and puts forward some suggestions for the better integration.
Keywords: College Students; the Theme Film; National Image.
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第一章 绪论
第一节 研究缘起
大众文化作为传媒时代的一种新兴力量，以不可逆转的趋势渗透进社会生活
的方方面面，与当代大学生的生活紧密相连。准确认识和理解大众文化的内涵是
探究大众文化与高校学生教育之间关系的前提。“大众文化即以大众媒介为手段、
按市场规律运作、旨在使普通市民获得日常感性愉悦的文化，包括通俗诗、通俗
报刊、畅销书、流行音乐、电视剧、电影和广告等形态。”① 可以看出，不同于
经典主义的精英文化和主流意识形态影响下的主导文化，大众文化具备更强的娱
乐性、通俗性、商业性，使大众文化更容易被人们接受和传播。当下，电视、电
影、网络文学、流行音乐等大众媒介充斥于大学生的学习与生活，越来越多的人
意识到，大众文化的教育作用不可忽视。因为教育活动不仅仅表现为课堂教学，
还表现为课堂外学生所接受到的各种社会文化思想，它们以一种潜移默化的形式
影响着高校学生。
作为大众文化的一种重要形式，电影因其强大的感染力和观赏性始终被人们
青睐，发挥着不可或缺的教育作用。回溯主旋律电影的发展史，1987 年，我国
提出“弘扬主旋律”的口号，大力支持主旋律电影的发展，重视其教育作用的发
挥。但要看到的是，在相当长一段时间里，主旋律电影的教育作用发挥不尽如人
意。前期的主旋律电影创作基本上都是在计划经济的体制下进行，每年由国家统
一规划，统一投资，统一制作，然后再通过国家统一发行放映呈现给观众。题材
一般较为宏大，主要集中在讲述国家命运、国家历史。这一时期电影艺术的创作
首先要服从于影片的国家主题，树立国家的历史形象。如《大决战》、《南征北战》、
《毛泽东和他的儿子》、《周恩来》等影片从革命史的角度塑造了一个革命中国的
形象。但这一类电影题材较为单一，传播方式较为强制，导致许多人对于主旋律
电影产生一种原初的刻板印象，认为主旋律电影虽然“根正苗红”，但制作粗糙，
① 王一川.大众文化导论（第二版）[M].北京：高等教育出版社，2004：8.
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观赏性不足，充满政治宣传意味，观念陈旧，思想保守。过去的观影经验被累积
进而刻板化的结果形成刻板印象，从而导致受众用“部分”指代整体，用过去的
观影体验影响现在对于主旋律电影的认可。许多观众表示不爱看主旋律电影，甚
至从本能上会去排斥这一类电影。可见，主旋律电影本该发挥的作用受到了限制。
近些年，市场化影响以及电影业自身改革，使得主旋律电影进入了新的发展
阶段。2006 年《云水谣》的问世，用真挚的爱情故事引发一场关于两岸同胞血
浓于水的热议。随后几年里，《建国大业》《建党伟业》《风声》《战狼》《智取威
虎山》《湄公河行动》等影片相继推出，引发了全民的思考与探讨。主旋律电影
通过国家形象的建构来发挥其教育意蕴愈加有效愈加明显。
导师的带领和指导、本人对该领域的长期关注以及主旋律电影在教育领域的
重要性和必要性，催生了该课题。本研究希望通过解析主旋律中的国家形象建构，
尝试探究主旋律电影的教育意蕴的发挥。
第二节 研究意义
一、理论意义
主旋律电影是我国大力倡导的影视作品类型，在教育领域的重要作用一直被
学者们重视，该领域的研究成果也很多。但大部分研究集中在主旋律电影概念探
究和德育功能、价值观教育方面，鲜少有研究者从国家形象建构的角度切入，把
高等学校教育作为一个整体，来探究主旋律电影中国家形象建构下的教育意蕴的
发挥。因此，本文的理论意义在于，从国家形象建构入手，把主旋律电影和教育
结合起来，最终落脚在教育意蕴上，从课堂内和课堂外两个角度来丰富教育理论。
二、现实意义
在大众文化全方位影响到人们日常生活的今天，我们在引导高校学生主动接
触优秀文化的同时，要努力加强探究主旋律电影与高校学生教育的关系，其实无
非表现在两点。在传统的课堂内，主旋律电影可以与各种课程相联系，如思想政
治课、高校军事理论课、形势与政策，甚至大学语文、德育等课程，无论是在教
学方法还是教学内容上，都可以与主旋律电影相联系，为今后的高校国防教育、
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价值观教育、思想政治教育、爱国主义教育、大学生美育甚至大学语文等课程开
辟更广阔的道路，增加更丰富的内容。在课堂外，主旋律电影不仅是一种教育形
式，更是一种教育环境，以隐性课程的方式潜移默化地影响高校学生，这正是其
教育意蕴发挥的表现。
第三节 研究现状
目前，国内学者对于主旋律电影、主旋律电影中的国家形象、主旋律电影的
教育功能等课题的关注逐渐升温，涌现出许多研究成果。经笔者整理，主要分为
以下几个方面:
一、关于主旋律电影的研究
关于主旋律电影的研究一方面集中在对主旋律电影的概念和内涵的探讨上，
另一方面主要是探究主旋律电影的德育功能。
（一）关于主旋律电影概念的研究
学术界对于主旋律电影的概念一直是“耳熟”但不能“详述”，关于主旋律
电影的概念学术界一直没有形成统一的认识。但目前学者对于主旋律电影概念的
界定都离不开“爱国主义”、“革命历史”、“改革开放”、“社会主义主流意识形态”、
“民族优良传统”、“英雄人物”、“真”、“善”、“美”等范畴。如袁智忠认为:“电
影的主旋律，就是要在高扬爱国主义、社会主义的旗帜下，反映现代化建设的雄
健脚步和波澜壮阔的改革生活，也反映血雨腥风的革命历史斗争，传达一种健康
的、积极向上的创作意识。”① 孙恒志认为:“主旋律就是讴歌中国共产党人和中
国人民披荆斩棘勇往直前从胜利走向胜利的光辉业绩。”② 张凌云将主旋律电影
的概念界定为:“贯彻中国当代主流意识形态并以塑造英雄人物形象(或正面人
物形象)为主要导向的影片。”③ 宣宁认为:“主旋律电影即以政府投入为主，以
传播主流意识形态为目的的电影。”④ 朱红梅指出，主旋律电影是指:“一个国
家、民族里占主要地位的包含本国家或本民族核心价值体系的影视作品。”⑤本文
① 袁智忠.主旋律电影:回顾与反思[J].辽宁大学学报，1996（6).
② 孙恒志.扣紧新时代奏响主旋律：电影《生死抉择》引发的思考[J].发展论坛，2001（1).
③ 张凌云.类型化:在政治和商业之间.中国主旋律电影叙事研究[J]. 当代电影，2005 (3).
④ 宣宁.起舞在商业社会[J].江汉大学学报(人文科学版)，2005 (5).
⑤ 朱红梅.浅谈主旋律电影的艺术教育功能[J].湘潮(下半月)，2011（3).
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对主旋律电影概念的界定将在概念界定部分具体论述。
（二）关于主旋律电影德育作用发挥的研究
目前学术界直接研究主旋律的教育功能的成果寥寥可数，更多的是从德育方
面来进行探讨。学者普遍赞成主旋律电影具有教育功能、德育功能，能够在潜移
默化中影响大学生的世界观、人生观、价值观，是高校德育的有效载体。如李程
认为:“主旋律电影具有德育功效，是一种寓教于乐，激发情感的德育教材……
教育者可以通过主旋律电影向大学生传输一些符合社会发展需要的思想观念、政
治观点、道德规范等。”① 侯学标认为，主旋律电影作为一门综合性的艺术，集
思想性、教育性和娱乐性于一体，具有寓教于乐的功能，可以成为高校对大学生
进行思想政治教育的重要手段。这主要表现在主旋律电影可以帮助大学生了解历
史、认识现实，还可以帮助大学生陶冶情操、提高修养。② 还有学者没有直接探
讨主旋律电影的德育功能，而是论述了其教育功能、教化功能，这为进一步研究
主旋律电影的德育功能提供了依据和参考。如郑莎莎认为，中国主旋律电影具有
突出的教育功能，并指出电影在各个时期，都起到了一种特殊的教化意义。③ 王
孝建认为主旋律电影具有教育功能，承认电影艺术诸种功能中教育功能的主导作
用，承认电影艺术的教育功能、认识功能、审美功能和娱乐功能的不可剥离性和
统一性。④
二、关于国家形象概念的研究
“国家形象”一词最早源于国外，引入中国后，国内学者对其内涵有了新的
定义。所以，关于国家形象概念的研究综述从国外和国内两个方面来探究。
（一）国外关于“国家形象”的研究
“国家形象”一词最早是由英国著名经济学家肯尼思·博尔丁提出的，他在
其 1959 年发表的《国家形象和国际体系》一文中，从哲学和心理学角度分析了
国家形象可以从三个纬度进行界定和评估：其一，地理空间维度，即国家的地理
状况；其二，心理态度维度，即国家的“敌意”或“友好”；其三，物理实力维
度，即国家的“强大”或“羸弱”。在此基础上，博尔丁认为，国家形象是一个
国家对自己的认知以及国际体系中其他行为体对它认知的结合，即国家内部公众
① 李程.论主旋律电影在高校的传播[D].成都:成都理工大学，2010.
② 侯学标.论主旋律电影对大学生思想政治教育的意义[J].电影评介，2009（13).
③ 郑莎莎.中国主旋律电影简论[D].南京:南京艺术学院，2011.
④ 王孝建.论主旋律电影在精神文明建设中的作用[J].科技信息(学术研究)，2008（22).
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和外部公众对该国的认识和评价。
此外，由于国家形象本身处于各学科的交叉领域，国外许多学者对于国家形
象的定义都是从“跨学科”的视角来界定的。如本纳特（W.Lance Bennett）以
新闻传播心理学为基础，认为国家形象只是大众媒体所制作的一个被高度政治化
了的“新闻幻觉”，往往不能体现不同发展阶段的国家实力的内涵。① 法国的文
化学学者巴柔认为，国家形象是在文学化，同时也是社会化的过程中得到的关于
异国认识的总和。也就是说，国家形象是他国公众对于一个国家的一种文化印象，
但这种印象不一定是真实的。②
（二）国内关于“国家形象”的研究
国内对于国家形象的研究从 20 世纪 90 年代开始兴盛，目前关于国家形象的
定义有很多，笔者选取有代表性的几种，从受众维度进行总结分析。
1、外部形象说
持外部形象说的学者认为国家形象主要指的是外界公众对一个国家的看法，
倾向于从国际层面上定义国家形象。
如李寿源在《国际关系与中国外交》一书中认为，国家形象是“一个主权国
家和民族在世界舞台上所展示的形状相貌及国际环境中的舆论反映”③；再比如
刘继南的《大众传播和国际关系》中提到一国的国家形象是指“一国在其他国家
人们心中的综合评价和印象，主要体现在别国的大众传播媒介上”④；还有以中
国传媒大学的杨伟芬教授为代表提出的，“国家形象是国际社会公众对一国相对
稳定的总体评价”。⑤
2、内外部交互形象说
但是也有不少学者认识到，仅仅通过外部公众对国家形象的描述和了解来定
义一个国家的形象，是不全面的，无法获得对一个国家完整而客观的认识。所以
就有学者从一个国家内部公众和外部公众两个方面来定义国家形象。
管文虎是外部内部共同作用力下的形象说的代表，他的《国家形象论》里面
提到，国家形象是“国家形象是一个综合体，它是国家的外部公众和内部公众对
① W.Lance Bennett，News: The politics of illusion, New York:Longman,2005
② 李正国. 国家形象建构[M]. 中国传媒大学出版社，2006
③ 李寿源.国际关系与中国外交大众传播的独特风景线[M].北京:北京广播学院出版社，1999: 305
④ 刘继南.大众传播和国际关系[M].北京:北京广播学院出版社，1999: 25
⑤ 杨伟芬.渗透与互动广播电视与国际关系「M].北京:北京广播学院出版社，2000: 25
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国家本身、国家行为、国家的各项活动及其成果所给予的总的评价和认定。国家
形象具有极大的影响力，是一个国家的整体实力的体现。”① 也有同时关注到国
内外认识，但比较侧重于国外的，比如程曼丽提出的：“国家形象是社会公众，
尤其是国际社会公众对一个国家整体情况的客观反映。”②
三、电影对国家形象塑造的研究
关于电影构建国家形象的研究，概括来看，有以下几点：
（一）对于电影如何塑造国家形象的研究
这类研究注重探讨中国电影如何具体地表现国家形象，构建中国国家形象。
代表性论文有王一川的《国家硬形象、软形象及其交融态——兼谈中国电影的影
像政治修辞》，该文对于近年来的国家形象在电影中的表现与过去的区别，提出
了“软形象”和“硬形象”以及这两种形象的融合。③ 饶曙光的《国家形象与电
影的文化自觉》，指出国家形象与电影文化息息相关，电影应该从文化角度塑造
国家形象。④ 倪震《中国电影与国家形象》，指出现在中国电影的成绩，和国家
的改革发展相比还是有差距的，应该加大努力，按照全球化时代电影塑造当代中
国国家形象。⑤ 贾磊磊《国家电影的文化责任》，提出电影对于建构我们国家的
文化共识，有着重要的引导和感化作用。国家形象实际上是被建构的历史过程，
影像叙述与现实的国家相互映现，相互支撑。⑥
（二）对于电影中国家形象变迁的研究
一些学者提出从主流电影对国家意识形态传达的层面来研究电影中国家形
象的变迁史。如陈旭光的《新中国 60 年:社会阶层变迁与银幕主流形象的流变—
—兼及中国电影国家形象塑造问题的思考》，以时间轴线为依据，梳理新中国电
影国家形象的变迁。⑦ 程波的《主流意识形态的有效传播与国家形象的积极建构
——论近年中国电影市场化趋势中的主旋律电影》，论述近年来主旋律电影的变
化，更加民族化、平民化、类型化、商业大片化，同时在国家形象的建构上也出
① 管文虎.国家形象论「M]，成都电子科技大学出版社，2000：23
② 程曼丽.论“议程设置”在国家形象塑造中的舆论导向作用[J]，北京大学学报，2008（2）
③ 王一川.国家硬形象、软形象及其交融态——兼谈中国电影的影像政治修辞[J].当代电影，2009（2)
④ 饶曙光.国家形象与电影的文化自觉[J].当代电影，2009 (2)
⑤ 倪震.中国电影与国家形象[J].当代电影，2009 (2)
⑥ 贾磊磊.国家电影的文化责任[J].当代电影，2009 (9)
⑦ 陈旭光,车琳. 新中国 60 年:社会阶层变迁与银幕主流形象的流变——兼及中国电影国家形象塑造问
题的思考[J].当代电影，2010
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现了泛意识形态化、去概念化、和具体化的变化。①
第四节 研究方案
为深入的了解主旋律电影中国家形象建构及其教育意蕴，本研究设计了以下
研究方案。
一、研究内容
本文通过梳理主旋律电影中国家形象建构的历史，结合电影艺术的表达方式，
解析主旋律电影对于高校学生的教育意蕴，从而为主旋律电影与高等教育更好的
融合探索一条可行的路径。根据以上思路，本文将主要分为四个部分：
第一部分，主旋律电影中国家形象的历史考察。该部分主要从历史发展的角
度梳理主旋律电影中国家形象的演变轨迹。按时间顺序分为类主旋律电影时期
（1949-1966），传统主旋律电影时期（1987-2005），新时期主旋律电影（2006-
今）。每个阶段都从主旋律电影自身的演变入手，从人物形象及叙事层面提炼出
这一时期的国家形象，从而提炼出其中蕴含的教育意蕴。
第二部分，主旋律电影中国家形象建构及其教育意蕴发挥的问卷调查分析。
该部分主要采用问卷调查进行实证研究，从受众角度了解高校学生主旋律电影的
观影习惯、观影态度、观影影响等，了解当下主旋律电影通过国家形象建构发挥
其教育意蕴的现状，并为主旋律电影进一步发挥教育意蕴提出建议。
第三部分，主旋律电影中国家形象建构及其教育意蕴发挥的访谈调查分析。
该部分选取典型电影作品《湄公河行动》作为研究个案，结合访谈调查深入研究，
从影像层面、叙事层面、价值层面具体分析该片构建国家形象的途径，利用其国
家形象的建构发挥教育意蕴的方式。
第四部分，主旋律电影教育意蕴的延展性探讨。该部分基于上文理论研究和
实证调查，得出主旋律电影与高校教育密切相连、相伴相生，并探索二者结合的
有效途径，为二者更好的融合提出相关建议和对策。
二、研究方法
① 程波.主流意识形态的有效传播与国家形象的积极建构一一论近年中国电影市场化趋势中的主旋律电影
[J].当代电影，2012.
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